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Ahora que Chile se encuentra agobiado por el comportamiento de 
sus poderosos creando un ambiente donde el abuso es el elemento 
frecuente  y el silencio de los intelectuales la exasperación, resulta 
reconfortante conocer de iniciativas que distraen un creciente pesar. 
 
Así saludo al ingeniero Gutiérrez que propone una solución en el 
ámbito del transporte respecto a un asunto preterido pero relevante. 
Destaco también el trabajo de los colegas Araya y Atero que se 
ocupan de los amenazados bosques nativos. Además felicito a Díaz por 
su modelo como facilitador de  los procesos participativos. Finalmente 
valoro el aporte de Cañete, Villavicencio, Zavalla y Guevara en tratar 
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